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i DE ll^OS \ ( M A L E S 
SUSCRIPCION 
Eu las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al'Sr. Administrador de la CRÓMC\ DE VINOS 
Y CERKALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRRCIOS: *> pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 6n el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S M I E R C O L E S Y S A B A D O S 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7. SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales L a Cltó.MCA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en Kspaña, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Sábado 18 de Abril de 1891 MUM. 1387 
El camino de la verdad 
Es de común conocimiento el descu-
bierto enorme de la Hacienda pública; lo 
•es también la absoretón anual tributaria 
de la producción nacional; lo es ig^ual-
raente la ocultación de la base tributaria 
ter r i tor ia l , pero que se le ha dado exa-
g*eradas dimensiones por aquella clase, 
señaladamente , que disfrutando ping-ües 
é injustas subvenciones, á cubierto de to-
das las conting-encias de la producción 
agr íco la , ó rentas inmunes á todo gra-
vamen , sin otro trabajo que alarga la 
mano á los vencimientos, aspirando en 
aquella afirmación ponderativa llenar el 
vacío del Erario, escudar su inmunidad 
y hacer compensación al disfrute de su 
injusta posesión, sin advertir, no sólo la 
esterilidad de sus esfuerzos, sino que tal 
modismo constituye el germen y la ges -
tación propagadora de las ideas disolven-
tes y de la crefiente inmoralidad (tan re-
fractarias á nuestro sufrido y pacífico sue-
lo), única defensa y protesta que la deses-
peración hace abortar contra una jus t i -
cia distributiva en general y permanente 
prevaricación ; y si nuestros políticos no 
se hallasen cegados por la venda de un 
equivocado egoísmo, verían claro en todo 
este proceso gubernamental un prolon-
gado drama en el trámite final de pavo-
rosa tragedia. 
Nosotros, que aceptamos el hecho ra-
dical de la ocultación, aunque no eu las 
dimensiones que se pretende, y sólo res-
pecto á las grandes propiedades, lo nega-
mos en cuanto se refiere á las de inferior 
escala, no por falta de una inclinación 
impuesta como única defensa por los abu-
sos absorbentes de los centros rentísticos, 
sino por la carencia de medios. Una pro-
piedad que a l ojo desnudo presenta los lí-
mites en toda ó la mayor parte de su pe-
riferia, no hay hombre, perito ó campe-
sino que no conozca con poco error su 
extensión superficial. Añádase á esto la 
allernativa implacable con que ha venido 
forzándose la tributación por los centros 
directivos: Me has de pagar (dicen á los 
Municipios) tal aumento del cupo t r ibu-
HDO sin salir del Upo legal, y sin lo cual 
7iu te apruebo el repartimiento. Texto que 
alzándole el disfraz manda suponer u t i l i -
dades ó ensanchar las superficies, y con 
esto dicho se está que ante tal vergonzan-
te despotismo no haya podido hacerse 
ocultación de lo que está á la vista por 
mutuo interés de los contribuyentes. 
Pero llama la atención sobre las con-
vicciones de aquellos aspirantes á encon-
trar aquí pingües ingresos para sacar de 
apuros al Tesoro, que si ellas no tienen 
por objeto sostener en pie, de un modo 
permanente, una afirmación que suavice 
las asperezas que producen la onerosa t r i -
butación territorial, en competencia con 
las gravosas é injustificadas dilapidacio-
nes; que si no es esto, decimos, ¿cómo 
no se han dedicado á investig-ar y propo-
ner los medios hábiles y asequibles de lle-
var á cabo la comprobación, salvando en 
lo posible aquellos obstáculos? 
Nosotros, que no gozamos de tan ha-
lagüeñas esperanzas, y aunque terrate-
nientes nos preciamos de ser amantes de 
la justicia, y en demostración de ello, 
queremos que empiece por nuestra pro-
pia casa, reintegrándola en cualquier gra-
do en que se encuentre lesionada, así co-
mo censuramos, como lo ha hecho repe-
tidamente la prensa periódica, la indul-
gencia tenida con los deudores de los pa-
gos de bienes desamortizados, vamos á 
delinear, en sus formas radicales, un 
medio práctico de conseguir, con lleva-
dero gravamen, un ingreso inmediato, 
sin perjuicio de la dilación que en todo 
caso es imprescindible en una operación 
catastral. 
Para ello empezaría por consignar en 
el presupuesto la cantidad que buenamen-
te consintieren los apuros del Erario. D i -
vidiría las propiedades en mayores y me-
nores para operar primero sobre aquéllas, 
colocando entre las segundas las que no 
consintiesen un cultivo ó aprovechamien-
to permanente agrícola ó pecuario, obli-
gando á los contribuyentes á rectif icaré 
confirmar las relaciones que tienen auto-
rizadas, y extendiendo un inventario ó 
catálogo de las propiedades mayores en 
cada provincia, con numeración correla-
tiva; repartir ía la cantidad presupuestada 
entre ellas proporcionalmente al número 
de fincas ó de su extensión superficial, 
calculando el número de ellas que con la 
cantidad adjudicada pudieran ser objeto 
de la mensura y clasificación, des ignán-
dolas por la correspondencia de su nú-
mero catalogal, con los de los mayores 
premios de una de las jugadas de la Lo-
tería nacional; cuya permanente amena-
za sobre cada contribuyente produciría 
una rectificación de sus declaradoaes, 
ínterin le llegaba el turno de comproba-
ción que más tarde ó más temprano es-
taba llamado á sufrir, toda vez que ade-
más de la multa proporcional á la ocul-
tación, debía de pagar la parte tributiva 
defraudada á la Hacienda en el transcur-
so de los años anteriores; dejando, sin 
embargo, sin penalidad una pequeña par-
te proporcional como hueco de equivoca-
ción involuntaria posible. 
Concedería además el derecho á pedir 
(con indulto de penalidad) la operación 
de mensura y clasificación á todo contri-
buyente, obligándose á pagar los gastos, 
cuando resultase equivocada su decla-
ración. 
Por ú l t imo , á fin de corregir los abu-
sos de venalidad, designaría todos los 
años, también por suerte, una de las fin-
cas operadas en los anteriores para que 
peritos escogidos al efecto rectificasen la 
anterior operación, pers iguiéndola pena-
lidad con duros y efectivos castigos á los 
funcionarios prevaricadores. Bien enten-
dido que á no marchar de vanguardia el 
reinado de la justicia en las regiones ofi-
ciales, el medio propuesto vendría á anti-
cipar los resultados de la desesperación 
apuntada al principio. 
F. G. J. 
~~***Ír*• • —-
Bancos Agrícolas 
Son tantas las calamidades que pesan 
sobre la agricultura, tantas las inclemen-
cias del cielo, tantas las gabelas que pe-
san sobre el pobre labrador, y tan gran-
de el abandono en que le tienen toda 
clase de gobiernos, que más de una vez, 
discurriendo sobre los medios que podrían 
ponerse eu práctica para sacar nuestra 
agricultura de la postración y ruina en 
que se halla, hemos pensado en el estable-
cimiento de Cajas ó Bancos agrícolas, d i -
seminados en mayor ó menor número por 
todas las regiones agrícolas, según Jas 
necesidades de cada resrión. 
Aunque son varios los procedimientos 
que podrían emplearse para intentar plan-
tear esta útilísima reforma, estamos per-
suadidos de que ninguno ha de dar resul-
tado si el iGobierno de la nación no los 
inicia y no trata de proteger, bien por 
medios directos, ó bien por medios direc-
tos é indirectos á la vez, la creación p r i -
mero, y después la vida de dichos esta-
blecimientos de crédito. 
Concediendo toda clase de franquicias á 
los establecimientos de crédito agr ícola 
que se creasen única y exclusivamente 
para favorecer esta clase de producción, 
eximiendo del pago de derechos á la Ha-
cienda de todas las operaciones de crédito 
que se llevasen á cabo entre las Cajas ó 
Bancos y los productores; rebajando á la 
mitad la cuota contributiva de las fincas 
rústicas y riqueza pecuaria; imponiendo 
tributos á las riquezas que hoy no contr i-
buyen á sostener las cargas del Estado; 
suprimiendo la contribución de consumos 
en los pueblos rurales; protegiendo á la 
vez las industrias que directamente se de-
rivan de la agricultura; estudiando con 
gran detenimiento un buen sistema de 
derechos arancelarios, y mejorando la en-
señanza agrícola, lo mismo en los Insti-
tutos que en las escuelas especiales y de 
primera enseñanza, haríamos por el pobre 
labrador algo de lo mucho que se debe ha-
cer, y que se debiera ya haber hecho, pues 
la ruina y la miseria en que vive es tan 
grande que quizá cuondo se acuda con el 
remedio, la enfermedad haya adquirido 
tales caracteres de gravedad que se la ten-
ga por incurable. 
No hay que apartar la vista de los ma-
les para no verlos, ni hay que llamarse á 
engaño; el malestar es general y el daño 
grande, la inmensa mayoría de los labra-
dores viven ya en la mayor miseria y mu-
chísimos de ellos se encuentran comple-
tamente arruinados. Si no se acude pron-
to en su ayuda, si las demás clases del 
Estado no le auxilian con los medios ne-
cesarios para sacarle de la postración en 
que yace, la usura, ese horrible cáncer que 
absorbe con voracidad insaciable toda la 
savia que producen las clases menos pu-
dientes, continuará haciendo víctimas y 
más víctimas hasta que se enseñoree de 
todo, y se quede sola, para morir también 
después á impulsos de 'su misma voraci-
dad é insaciables apetitos. 
El Gobierno conservador tiene hechas 
sobre este concreto punto grandes ofer-
tas. Hora es ya de que haga algo por el 
país agricultor, y para que no se diga que 
todos sus ofrecimientos hechos en la opo-
sición, no tuvieron más objeto que esca-
lar el poder, y que luego se han converti-
do en vana palabrería. 
La propiedad iuduslríal 
En el salón de sesiones de la Academia 
de San Fernando se reunieron el miérco-
les últ imo, por segunda vez, los represen-
tantes de los Estados que forman la Unión 
Internacional para la protección de la pro-
piedad industrial, con objeto de firmar los 
acuerdos adoptados por los respectivos 
Gobiernos, acerca de los puntos discuti-
dos en Abri l del año anterior por los de-
legados técnicos. 
Las cuatro cuestiones presentadas fue-
ron firmadas por la mayoría de los Esta-
dos, y comprenden los puntos siguientes: 
1.° Represión de las falsas indicacio-
nes de procedencia en las mercancías . 
2. ° Registro internacional de marcas 
de fábrica ó de comercio. 
3. ° Dotación de la oficina internacio-
nal de los Estados de la Unión, en Berna. 
4. ° Interpretación de algunos ar t ícu-
los del convenio de París: 
Han estado representados los siguien-
tes países: 
Francia, Inglaterra é Italia, por sus em-
bajadores en Madrid, el primero de los 
cuales representaba también á Túnez; 
Bélgica, los Países Bajos, Portugal, Gua-
temala y los Estados Unidos, por sus res-
pectivos Ministros plenipotenciarios ; el 
Brasil , por su encargado de Negocios; 
Suecia y Noruega , por su Ministro resi-
dente; Suiza, por su cónsul general y por 
D. Enrique Morell , secretario general de 
la oficina internacional de Berna , y Es-
paña, por D. Segismundo Moret; por el 
Marqués de Aguilar, como Director gene-
ral de Agricultura, Industria y Comercio; 
D. Enrique Calleja, como jefe del Nego-
ciado de propiedad industrial del Minis-
terio de Fomento, y D. Luis Mariano de 
Larra , como director del Boletín da la 
Propiedad industrial. 
Han actuado como secretarios el señor 
F i o l , agregado diplomático oficial al Mi-
nisterio de Estado, y D. Luis Porta, de la 
secretaría del Ministro de Fomento. 
A las reuniones han dejado de asistir 
delegados de Servia y de la república do-
minicana, que no tienen representación 
oficial en España, y que tampoco han en-
viado plenipotenciarios especiales. 
El cambio de ratificaciones se verif i -
cará dentro de seis meses. 
Abolición del impuesto 
de Consumos 
La Junta de defensa de los intereses 
económicos de la provincia de Lérida ha 
dirigido una Exposición á las Cortes p i -
diendo la abolición del impuesto de Con-
sumos, susti tuyéndolo por otro menos 
perjudicial en el caso de no ser posible 
rebajar en el presupuesto de gastos los 
86.000.000 á que aproximadamente as-
ciende hoy día sw producto. 
Este extremo se consigna en la exposi-
ción, que por la extensión no podemos 
insertar ín tegra , en el siguiente párrafo: 
«La imposición de un tributo en armo-
nía con lo que al Estado contribuye la 
riqueza inmueble, sobre los intereses de 
la Deuda pública, de la provincia y mu-
nicipal, y de las obligaciones de Socieda-
des particulares; otro con el carácter de 
progresivo sobre los dividendos de las ac-
ciones de sociedades anónimas, tal como 
se practica en otras naciones de Europa; 
otro módico en concepto de timbre sobre 
todas las operaciones bursátiles á plazo y 
sobre las transacciones en firme, serían 
un medio justo y á la vez salvador, que 
igualando en el concepto de contribuir á 
todos los ramos de la riqueza pública, 
har ía desaparecer la irritante preferen-
cia de que es hoy objeto el capital móvil, 
que mermado en sus actualmente gran-
des utilidades, si se las compara con las 
que producen los inmuebles, iría de seg'u-
ro, especialmente los pequeños capitales, 
á dedicarse al auxilio de la agricultura y 
de la industria, tan necesitadas, la p r i -
mera sobre todo, de que se las ayude y 
proteja de una manera eficaz y práctica.» 
Crónica de Vinos y Cereales 
FalsiBcaciones de alimentos 
Es escandaloso abuso que ho}' se come-
te en la salud pública por los falsificado-
res de alimentos, ha dado lug-ar á la cru-
zada que tiene por porta-estaudarte La 
Redice IiUeriiitionale des Falsi/ications, 
publicada en Amsterdam por el ilustre 
doctor Hamel Roos. 
Una comisión internacional se ha org-a-
nizado con deleg-aciones en IHS principa-
les ciudades del mundo civilizado, estan-
do obligados sus miembros todos á ana 
lizar y comunicar los fraudes que se des-
cubran en sus residencias. 
En la indicada Revista se ven anotadas 
las principales falsificaciones de muchos 
países, especificando muy detalladamen-
te sus colaboradores el análisis de las 
substancias nocivas. 
La org-anización de laboratorios expe-
rimentales públicos .y privados se anun-
cia en las grandes ciudades. 
Con arreg'lo á los consejos de éstos, 
Francia ha rechazado los vinos con ácido 
sulfúrico. La Academia de Medicina de 
Bélg-ica se ha ocupado también de la or-
gánización de laboratorios, en vir tud de 
una ley contra falsificaciones de mate-
rias alimenticias y medicamentosas. D i -
cha corporación ha elevado una exposi-
ción al Grobierno, quien tomará serias 
medidas con arreglo á los consejos de 
aquella ilustre sociedad científica. 
En Italia, el 15 de Agosto próximo pa-
sado se promulgó una ley especial de v i -
g-ilancia hig*iénica de los alimentos, be-
bidas y otras materias destinadas ai uso 
doméstico. La atención del Gobierno se 
fijó muy detenidamente en las carnes, 
obligando los mataderos á la rigurosa ob-
servancia de sus prescripciones. 
En la ciudad de Breslau, una comisión 
oficial fué nombrada para examinar las 
materias alimenticias que allí se expen-
dían, hallando falsificaciones en el cho-
colate, vinagre, manteca, leche, pan, 
setas, j amón, carne de buey, salchicho-
nes, aceite de mesa, petróleo, etc. 
En Mag-debourg-o se anuncia la apari-
ción de ciertas máquinas destinadas á la 
producción de un líquido similar al café, 
que tiene por objeto substituirle frau-
dulentamente. Una disposición imperial 
aparecerá en breve contra estas máqui-
nas, g-racias á la persecución iniciada por 
los propagadores del movimiento higie-
nista. 
En los Estados Unidos se nota un de-
crecimiento en la exportación, merced al 
número escandaloso de falsificaciones que 
se cometen en los productos, principal-
mente en los agrícolas. 
La Comisión Sanitaria de Massachusett 
ha sido la primera en trabajar con ahin-
co, y de su informe remitido se despren-
de que en aquel departamento, entre 556 
muestras, 155 resultaron mixtificadas. 
El fraude, pues, tiene allí una relativi-
dad de 27 por 10Q. La leche tuvo 97 falsi-
ficaciones; la manteca de cerdo, 8; el acei-
te de oliva, 1; el vinagre, 7; las especies, 
12; el crémor tártaro, 4; la melaza, 4; el 
jarabe, 2; la miel, 3; el te, 4; el café, 9; el 
cacao, 1; las drog-as, 16. 
En España, ¿recogeremos algún fruto 
de tan saludables ejemplos? Si aquí se 
procediera á un examen riguroso, inexo-
rable, de las materias alimenticias, no 
dudamos que la crónica de escandalosos 
abusos denunciados por la Revue del doc-
tor Roos, por desgracia tendría frecuente 
colaboración. 
de 
C O T I Z A C I O N 
productos españoles en Londres 
V I N O S 
Blancos ajerezados, de 14 á 16 libras esterli-
nas por bota; Jerez común, 20-24 id.; id. me-
diano, 26-34 id.; id. bueno, 38-50 id.; id. su-
perior, 55-80 id ; Manzanilla, según clase y 
marca, 29-75 id.; Málaga, 16-27 id.; Moscatel, 
25-28 id.; tinto de Tarragona, según clase y 
marca, de 13 á 21 libras esterlinas la pipa de 
115 galones; Alicante, clase común, 14-15 idem; 
fino, añejo, 16-45 id.; Oporto común, 24-28 id.; 
idem mediano, 30-40 id.; id. fino, anejo, 50-85 
idem; Madera, muy anejo, de 105 á 150 libras 
esterlinas la pipa de 92 galones; id. fino, añejo, 
55-100 id.; id. clase común, 30-80 id.; aguar-
dientes de Jerez, estilo Cognac, de 6,50 á 7 che-
lines por galón. 
OTROS ARTÍCULOS 
Aceite de olivas, español, de 43 á 44 libras 
esterlinas por tonelada (1.015 kilos); anís, 18,50 
chelines los 50 kilos; azafrán de Alicante, de 2 
á 3 libras esterlinas y3 chelines los 500 gramos; 
idem de Valencia, de 2 á 3 y 3 id. los id. id ; 
esparto, de 5,75 á 6,50 libras esterlinas por to-
nelada; almendras en cajas, de Valencia, 6-7 
los 50 kilos; ciruelas-pasas, 2-2,25 id.; pasas de 
Valencia, finas, 1,50-2,50 id.; id. Sultana, en 
cajas, de 2 libras y 12 chelines á 3 y 2 id. los 
50 kilos; id. moscatel, 2-3,50 libras los 50 k i -
los; naranjas, según clase, 7-20 chelines por 
caja; limones, 9-16 id.; tomates extranjeros (no 
ingleses), 1-2 id.; cebollas españolas, 3-4 id.; 
idem bordelesas, 4-5 id.; patatas, según clase, 
4,50-6,50 libras esterlinas por tonelada. 
Importación en Buenos Aires 
La antigua casa Gandolfi, Moss y Com-
pañía , de Buenos Aires, ha publicado, 
como en años anteriores, una estadística 
de los principales artículos de consumo 
importados en la capital de la República 
Argentina durante el año 1890, según lo 
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Como verán nuestros lectores, los pro-
ductos españoles han sufrido una enorme 
baja, que por desgracia seguirá aumen-
tando el presente año. 
Correo Agrícola y Mercanül 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Loja (Granada) 16.—Muy floja la cotización 
de los cereales, á pesar de las concesiones que 
se han visto obligados á hacer los propietarios 
por el completo cambio que las lluvias han cau-
sado en los campos. Estos prometen buenas co-
sechas. 
A continuación los precios corrientes: trigo, 
á 43 rs. fanega el recio y 41-42 el blanquillo; 
cebada, 34; habas, 50; maíz, 44; yeros, 50; ha-
bichuelas, 56. 
E l aceite, 53 rs. la arroba.—El Corresponsal. 
**» Carcabuey (Córdoba) 16.—Causa pena 
ver los olivos, pues los hielos, como ya le han 
participado otros Corresponsales de esta región 
andaluza, los quemaron con más ó menos fuer-
za. Por tal accidente es indudable que hasta 
los árboles que menos han padecido rendirán 
poco fruto. Sin embargo, el aceite ha bajado 
nuevamente, siendo fugaz el alza; hoy se vende 
á 42 y 43 rs. la arroba. 
Los sembrados se han repuesto mucho y, aun 
cuando retrasados, es de esperar regular cose-
cha de cereales. Estos alcanzan los siguientes 
precios: trigo, 44 rs. fanega; cebada, 32. 
E l vino blanco se paga á 12 rs. arroba, con 
tendencia al a l z a . — C o r r e s p o n s a l . 
Andújar (Jaén) 16.—El tiempo seco 
hace ya días que reemplazó al anterior lluvioso, 
niíijora los sembrados, que tienen hermoso as-
pecto, y son favorecidos, tanto para su desarro-
llo cuanto para las labores del campo, que por 
cierto no dan mucho que hacer en la escarda, 
pues, efecto de la pasada sequía, hay poca 
hierba. 
Por consecuencia de la tendencia á la baja en 
el aceite indicada en mi anterior, el precio de 
dicho caldo ha descendido á 43,50 rs. fanega; 
cebada, 33; habas, 42; escaña, 30; garbanzos, 
30.—5. C . 
De Aragón 
Samper de Calanda (Teruel) 1(5.—Ninguna 
nueva noticia puedo facilitarle; todo sigue en 
el estado que manifesté á V. en mi anterior. 
Esta es la bendita hora que no nos ha llovido 
ni una gota; por lo tanto, es desastroso el por -
venir de esta desgraciada tierra.—M. A . 
»% Calanda (Teruel) 15.—En toda esta co-
marca se presentan malas las cosechas porque 
no ha llovido, y como consecuencia , la mayor 
parte de los artículos alcanzan precios elevados. 
He aquí los que rigen: trigo, de 42 á 44 pesetas 
el cahiz de 179 litros; cebada, á 27 id.; judías, 
á 48 id.; aceite, á 15 pesetas la arroba de 12,50 
kilogramos.—Un Subscriptor. 
De Castilla la Nueva 
Luzón (Guadalajara) 16.—Se acentúa la ba-
ja de los cereales, así como el aceite está firme, 
y el vino tiende á mejorar de precio. Vea usted 
los que rigen: trigo, á 39 y 40 rs. fanega el su-
perior, y á 33 y 34 el común; cebada, á 30; ave-
na, á 20; aceite, á 62 rs. la arroba; vino, á 
13,50 idem. 
Los campos van mejorando, y si cede el vien-
to frío que reina á ciertas horas del día y de la 
noche , se desarrollarán mejor. — E l Corres-
poí isa l . 
#*# Talayera de la Reina (Toledo) 16.— 
Los campos de esta comarca se ven hermosos, 
efecto de las copiosas lluvias que cayeron hace 
días. 
Las labores del viñedo están en su mayor 
parte concluidas, y todas las cepas brotan con 
fuerza. 
E n cambio, los olivares ofrecen casi todos 
triste aspecto por haberse helado; así es que 
muchos árboles se están cortando. 
E l comercio y la industria cada vez más 
abatidos por las escasas transacciones y los 
muchos pagos que nos exigen nuestros gober-
nantes. 
Precios corrientes en esta plaza: trigo, de 38 
á 40 rs. fanega; centeno, de 26 á 28; cebada, de 
25 á 26; vino, de 16 á 20 rs. la cántara el tinto, 
y de 12 á 16 el blanco; aceite, de 66 á 68 rs. la 
cántara, sin derechos de consumos; aguardien-
te, de 28 á 30 el rebajado, y de 40 á 42 el fuer-
te; vinagre, de 12 á 14.— V. de G . y C o m p a ñ í a . 
#** Los Navalmorales (Toledo) 16.—Hoy 
ha sido un día de júbilo para los vecinos de esta 
población, pues por la iniciativa de nuestro 
digno párroco D. Luciano de la Cruz, se ha so-
breseído la causa que se seguía á los concejales 
sagastinos, expulsados en Diciembre último 
por el Sr. Gobernador de esta provincia, ha-
biéndonos dado un abrazo de fraternidad sagas-
tinos y canovistas, lo cual se ha celebrado con 
músicas y enhorabuenas, quedando amigos co-
mo estábamos antes de las luchas electorales; 
pues era una fatalidad luchar padres contra hi-
jos, hermanos contra hermanos y amigos contra 
amigos, quedando todos agradecidísimos á nues-
tro sabio padre de almas, á quien todos hemos 
felicitado por su acertada misión, y le vivire-
mos eternamente agradecidos por el bien que 
nos ha proporcionado. 
Los campos, ó sean las semillas sembradas, 
sin embargo de estar suficientemente caladas 
con las benéficas lluvias del pasado Marzo, ade-
lantan muy poco ó nada, siendo la causa los 
fuertes hielos y fríos, impropios de la estación; 
pues en nada conocemos que estamos en prima-
vera, por cuya causa, aunque el tiempo es bo-
nancible, sólo esperamos recolectar una media-
na cosecha. Las olivas han renovado muy poco. 
Los frutales traen mucha muestra, pero nos te-
memos que los hielos tardíos los perjudiquen. 
Los precios de los artículos son los siguien-
tes: trigo, á 40 rs. fanega; cebada, á 30; cente-
no, á 30; guisantes y habas, sin existencia; 
aceite, á 50 rs. arroba; vino, á 18 id. Los gana-
dos lanar y cabrío muy flacos por falta de 
pastos.—Z. G . A . 
De Castilla la Vieja 
Fuentespina (Burgos) 16.— E l mercado de 
vinos se ha reanimado bastante, habiéndose 
ajustado en una semana unos cuatro ó cinco 
mil cántaros á 8,50 rs. uno Las clases son muy 
buenas, pero no conviene elevar el precio, pues 
de hacerlo se irían los compradores á otros pue-
blos, aun cuando les dieran vinos no tan bue-
nos como los que encierra esta bodega.— Un 
Subsci-iptor. 
»*» Cuéllar (Segovia) 16.—La feria cele-
brada últimamente ha estado muy concurrida; 
se presentó mucho ganado de todas clases, dan-
do \ M ¿ ü t á numerosas transacciones y á buenos 
precios. 
Los cereales y harinas se cotizan como sigue: 
trigo, de 37 á 39 rs. las 9i libras; algarrobas, 
á 34; centeno y cebada, á 30; avena, á 22; gar-
banzos, á 160, 120 y 90; harinas, á 15 rs. arro-
ba las primeras clases, 14 las segundas y 12 
las terceras.—El Corresponsal. 
»*» Fuentesaúco (Zamora) 16.—Tiempo 
lluvioso y de apacible temperatura, ó lo que es 
igual, tiempo inmejorable para los sembrados y 
demás plantas. 
Precios en el mercado de ayer: trigo, de 36 á 
40 rs. fanega; centeno, 34; cebada, 35; algarro-
bas, 40; avena, 25; garbanzos, de 100 á 180; 
vino, de 12 á 13j-s. c&iú&ro.—EliCorresponsal . 
»*, Tordesillas (Valladolid) 15. — E n el 
mercado de ayer se han realizado 180 reses, á 
los siguientes precios: novillos de labor, de 
1.800 á 2.000 rs. uno; cotrales, á 56 rs. arroba. 
Precios de los demás artículos: trigo, de 40 
á 41 rs. fanega; centeno y cebada, de 31 á 32; 
algarrobas, 38 á 39; avena, 23 á 24; garbanzos, 
120 á 140; harinas, 18 rs. arroba las primeras 
clases y 17 las segundas; vino blanco, de 11 á 
12 rs. cántaro; vino tinto, de 12 á 13.— E l C o -
rresponsal . 
De Cataluña 
Piérola (Barcelona) 16.—Satisfechos estos 
labradores por las benéficas lluvias que han 
caído, pero disgustados al ver que no se ami-
noran los múltiples y fuertes impuestos, que 
suben demasiado los precios de los aceites, car-
nes y otros artículos, y que en cambio el mer-
cado de vinos está encalmado y su cotización es 
baja, pues á escoger se cede la carga (121,60 
litros) á 20 pesetas.—»*?. S. 
#% Reus (Tarragona) 17.—Encalmados loa 
negocios de espíritus, almendras y avellanas; 
activa la demanda de aceites, y nada más que 
regulares las ventas de vinos. 
Precios: vinos tintos, de 27 á 32,50 pesetas 
carga (121,60 litros) los prioratos superiores; 
24 á 26 los bajos; 22 á 23 los de este campo, y 
de 18 á 22 los de las comarcas de Tarragona, 
Valls y Vendrell; vinos blancos, de 18 á 20 los 
de Villafranea y de 11 á 20 los de Tarragona y 
Valls; alcoholes industriales, de 97 á 103 pese-
tas los 100 litros; aceite superior, de 18 á 19 rs. 
cuartán los de nuestro campo y de 15 á 16 los 
*de Urgel; almendra Esperanza, en grano, de 
107,50 á 110 pesetas los 41,60 kilos; idem lar-
gúela id., 100; idem común, de 95 á 97,50; 
idem mollar en cascara, á 45 el saco de 50 k i -
los; avellanas, 25 el saco de 58 kilogramos.—^ 
CotTesponsal. 
San Saturnino de Noya (Barcelona) 
16.—Durante la primera decena del mes ante-
rior, y en el intervalo de siete días, nos vimos 
favorecidos por dos rociadas, que si no abun-
dantes, suficientes para apagar la sed de los 
sembrados, cuyo aspecto era por demás lasti-
moso. E l jueves último llovió desde el amanecer 
hasta muy entrada la noche, sin interrupción, 
es decir, por espacio de diez y seis horas segui-
das, que si bien pausadamente, ha penetrado 
la humedad unos 50 centímetros, cantidad su-
ficiente para llegar hasta las raíces de las plan-
tas, desarrollándose con fuerza y vigor, secun-
dadas por la benignidad de una temperatura 
primaveral. Tenemos, pues, humedad bastante 
para un mes, y lo que anhelamos ahora son días 
serenos y templados, á fin de que los benéficos 
rayos solares faciliten el crecimiento de los 
sembrados y la brotación de las cepas, que se 
halla muy atrasada por el tiempo anormal que 
impera. Continúan las borrascas y baja tempe-
ratura. Ayer amaneció con escarcha. 
Aquí no vemos otra tabla de salvación para 
nuestros viñedos en el naufragio con que no» 
amenaza la filoxera, que sustituir las cepas in-
dígenas con las americanas; pero esta reforma 
está erizada de dificultades, y han de tr.mscu-
rrir muchos años antes que se experimenten sus 
ventajas. Cierto que la vid americana es re-
sistente á este pulgón microscópico, como que 
algunas variedades la traen consigo antes de 
plantarse; pero, según opinan autorizados vi-
ticultores, no vive más de veinticinco años; y 
si es así, ha de causar graves trastornos en los 
contratos enfiteúticos, ó de 7-abassa morta, como 
aquí se acostumbran, pues que las del país, si 
están bien cultivadas, viven hasta ochenta. 
Además, su plantación es en extremo dispen-
diosa por la profundidad á que ha de plantarse 
y la mucha cantidad de abono que exige. Agré-
guese á esto el inconveniente de encontrar la 
variedad que se adapte a las condiciones del te-
rreno y del clima; y por último, saber con cer-
teza si los injertos debilitan ó no la fuerza de 
resistencia del patrón, cuyas dos tésis defienden 
respectivamente con luminosas razones y nu-
merosos ejemplos dos ilustrados viticultores de 
esta comarca en el periódico de este título (pie 
ve la luz quincenalmente en esta villa. Mucho 
se ha estudiado y escrito sobre las ventajas que 
ofrece la adopción de la vid americana; pero 
mientras no se desvanezcan estos puntos negros, 
no confío en su éxito. 
Precios que rigen hoy en esta plaza, de los 
vinos y semillas: ¡vino negro de primera clase, 
17 pesetas hectolitro; segunda, 15; blanco, 14; 
para la destilación, 9; trigo superior, 22; mez-
cladizo, 21); cebada, 12; maíz, 14; garbanzas, 
23; judías, 24.—J. F . 
De Galicia 
Viana del Bollo (Orense) 15.—Los precios 
de los cereales continúan los mismos que en mi 
última correspondencia registré: centeno, á 12 
reales ferrado; trigo, 16. 
Las patatas, á 10 rs. ferrado; vino, 24 cánta-
ro, y los huevos á 2 docena. 
Hay poco movimiento en el mercado de gra-
nos, debido al retraimiento de los tenedores, 
Crónica de Vinos y Cereales 
que esperan mayores precios, si b ieu no s e r á 
d i f í c i l sufran un d e s e n g a ñ o , pues los campos es-
t á n h e r m o s i á i m o s . 
L a filoxera c o n t i n ú a su obra devastadora en 
Valdeorras . en donde para la p r ó x i m a cosecha 
no se c o g e r á desgraciadamente la cuar ta parte 
de ot ro a ñ o , siendo lamentable el abandono de 
las autoridades en no procurar a l g ú n recurso 
para atajar el ma l , s i a ú n es t i empo . Nada m á s 
le d igo sobre esto, por haberlo t ra tado ya en la 
CBÓNICA e l i lus t rado corresponsal de la mi sma 
en Orense de una manera a c e r t a d í s i m a y e lo-
c u e n t e . — E l Corresponsal. 
De Murcia 
Chinchilla (Albacete) 15.—Las l l u v i a s han 
llegado por a q a í demasiado tarde para sa lvar 
l a cosecha de cereales. E l crudo i n v i e r n o y l a 
prolongada s e q u í a an iqu i l a ron la m a y o r í a de 
los sembrados; a s í es que las cosechas s e r á n 
m u y cortas en esta comarca. E n cambio, la H a -
cieuda nos e x i g i r á los t r ibu tos como si t u v i é r a -
ramos satisfactorios rendimientos . 
E l t r i g o se cotiza de 44 á 46 rs. la fanega; 
centeno, 37; cebada, 32; avena, 24.—/. M . 
De Valencia 
Játíva 16.—Leído e l a r t í c u l o « L a F i l o x e r a 
en T a r r a g o n a » publ icado en la CuOMCA el 14 de 
Marzo ú l t i m o , r e c o r d é que a q u í se rec ib ie ron 
sarmientos procedentes de los (Jampos E l í s e o s 
de L é r i d a ; y aunque á é s tos a c o m p a ñ ó la g u í a 
correspondiente, acreditando que en aquel cen-
t ro p roduc t ivo no e x i s t í a enfermedad alguna 
contagiosa, no d e j ó de causar alguna alarma á 
varios de estos v i t i cu l t o r e s , por la r e c e p c i ó n de 
los indicados sarmientos. N o t a r d ó mucho en 
presentarse una comis ión a l Sr. D . L u i s A r -
t igues que los h a b í a recibido, y al exponerle l o 
ocur r ido en Tarragona, con u n desprendimien-
to d i g n o del mayor elogio, acced ió gustoso á l a 
c r e m a c i ó n de las plantas recibidas, evi tando a s í 
la p r o p a g a c i ó n del m a l , por s i acaso pudiera 
veni r a l g ú n huevo filoxérico, ya en las plantas, 
ya en el musgo en que v in ie ran envueltas. A s í 
t a m b i é n nos lo a c o n s e j ó el celoso y entendido 
ingeniero a g r ó n o m o de Valencia, Sr . Sanz Bre -
m ó n , á quien fuimos á consultarle lo que o c u -
r r í a , m á x i m e cuando h a b í a a l g ú n m o t i v o , á 
pesar de la g u í a refer ida, que no dejaba de t e -
nernos en u n estado dudoso, por lo mucho que 
ta rdaron en remit i rse las plantas d e s p u é s de 
pedidas, y porque v in ie ron en una caja y f ac tu -
radas como vides. 
Y o creo que e s t a r í a m u y lejos del á n i m o del 
remi tente , teniendo en BU poder una cer t i f ica-
c ión del gobierno c i v i l de L é r i d a , en l a que 
consta que no existe enfermedad a lguna conta -
giosa en sus propiedades, desfigurar el nombre 
de la remesa facturando como vides y no sar-
mientos , que s e g ú n el Dicc ionar io de la lengua 
parece ser d i s t i n t a una cosa de otra; pero sea 
de ello l o que quiera, se quemaron a q u é l l a s y 
su embalaje, l levando as í la t r a n q u i l i d a d a l 
á n i m o de estos v i t i cu l to res . 
P a r é c e m e que nuestros gobernantes debieran 
ordenar mayor v ig i l anc i a y exigir d u r a respon-
sab i l idad a l que contraviniera las ó r d e n e s v i -
gentes; pues as í como parte de los barbados ex-
pedidos en L é r i d a para Tar ragona resul taron 
ser de Francia , a s í pueden transportarse de ot ro 
punto donde exista la filoxera, invad iendo co-
marcas sanas, destruyendo un venero de r i q u e -
za y l l evando la deso l ac ión y miser ia á cente-
nares de fami l ias . No basta d ic tar ó r d e n e s s i no 
se v i g i l a su cumpl imien to ; y no basta tampoco 
poner cortapisas á las empresas de ferrocarriles 
para la no f a c t u r a c i ó n de plantas s i n el ce r t i f i -
cado de l ib re or igen , s ino que debe exigirse 
t a m b i é n la m á s estrecha responsabil idad, á todo 
aquel que las t ranspor te por otro medio de l o -
c o m o c i ó n , s i n l levar el competente permiso de 
su respectiva a u t o r i d a d local. 
. Las cosechas presentan buen cariz, gracias á 
las l l uv i a s de l a pasada semana, que, s in ser 
abundantes, han sido bastante copiosas. 
E l arroz y los t r igos en alza. 
Las habichuelas bajando mucho . 
Las existencias de v inos casi pueden darse 
por t e rminadas . 
Comienza ya el c u l t i v o de los arrozales.—i7. B. 
«** Beniganim (Valencia ' 15.—Las faenas 
ag r í co l a s estuvieron suspendidas unos d í a s por 
l a copiosa l l u v i a con que fuimos favorecidos. 
Apenas quedan existencias de v i n o , y las 
p e q u e ñ a s cantidades que hay se venden de 4 á 
<! rs. c á n t a r o . — M . B . 
NOTICIAS 
Por 20 votos contra 14 ha desechado e l A y u n -
tamien to de M a d r i d la enmienda de l Sr. G o n -
zález A r r o y o referente á la rebaja en los dere-
chos de consumo del v i n o c o m ú n y otros a r -
t í c u l o s . 
T a m b i é n lo fueron otras enmiendas p id i endo 
rebaja para las carnes y mantecas frescas. 
L a m a y o r í a de nuestro M u n i c i p i o no se ha 
penetrado por lo visto de que l a v i d a es i m p o -
sible en M a d r i d por la c a r e s t í a de los a l i m e n -
tos de pr imera necesidad y las sofisticaciones á 
que dan lugar los e l e v a d í s i m o s derechos de 
consumos. 
De los avisos recibidos en P a r í s sobre l a c o -
izac ión de los tr igos en Francia , resulta q u e 
170 mercados acusan alza, 62 firmeza, 41 no han 
tenido a l t e r a c i ó n y sólo 3 revelan ins ign i f i can-
te baja. 
Las noticias sobre la s i t u a c i ó n de los campos 
son contradictorias , pero todos reconocen que 
t a m b i é n en la vecina R e p ú b l i c a e s t á n m u y r e -
trasados los sembrados. 
Los informes que se reciben de Rusia , H u n -
g r í a y Rumania son poco satisfactorios. 
E n el a ñ o ú l t i m o se han consumido en P a r í s 
4.470.823 hectol i t ros de v i n o . 
L a demanda de v inos ha aumentado ú l t i m a -
mente en l a capital de Francia , acusando fir-
meza la co t izac ión , especialmente para las c la-
ses superiores, y los p e q u e ñ o s vinos, frescos y 
b ien conservados. 
E n la Gi ronda siguen c o n s t i t u y é n d o s e s i n d i -
catos de propietarios para defender sus v i ñ e d o s 
de los hielos por medio de las nubes de h u m o , 
de cuyo procedimiento hemos dado cuenta r e -
cientemente. 
Recientemente se han publ icado interesantes 
datos acerca del cu l t ivo de la v i d en los Estados 
Unidos . En 1889 d e d i c á b a s e á é l una e x t e n s i ó n 
t o t a l de 401.261 acres, de los cuales 307.575 
p r o d u c í a n el r ico f r u t o , dando u n rend imien to 
de 572.139 toneladas de uva. 
De é s t a s c o n s u m i é r o n s e directamente 267.271 
toneladas; 240.450 restantes se dedicaron á v i -
no, produciendo 24.306.905 galones de caldo; 
41.166 toneladas á pasas, dando u n t o t a l de 
1.372.195 cajas de 2() l ibras; 21.25'̂  toneladas 
fueron consumidas en otra forma. 
S e g ú n cá l cu los , en el t é r m i n o de Alcanar se 
recolectaban a l a ñ o unas 350.000 arrobas de a l -
garrobas. 
Este a ñ o , á causa de haberse helado los a lga-
rrobos durante el i nv i e rno , n i una arroba de 
dicho f ru to se p o d r á recoger. 
Esta p é r d i d a c o n t r i b u i r á sensiblemente á a u -
mentar la penur ia que ya se dejaba sentir en 
aquella impor tan te v i l l a . 
De aceite de coco y de palma fueron i m p o r -
tadas en Barcelona durante el pasado mes de 
Marzo, las siguientes cantidades: 
E n bandera nacional : de Francia , 282.630 k i -
los, y de Fernando P ó o , 3.393. 
E n bandera extranjera: de Francia , 60.144, y 
de Aleman ia , 11.687. 
T o t a l : 357.859 k i los . 
De los d e m á s aceites vegetales, excepto e l de 
o l iva , fueron impor tados : 
E n bandera nacional : de los Estados Unidos , 
10.262 k i l o s ; de Ingla ter ra , 177.481, y de F r a n -
cia. 205.766. 
E n bandera extranjera: De Franc ia , 38.007; 
de Ingla ter ra , 5.659, y de A leman ia , 20.799. 
T o t a l : 457.973 k i los . 
Los aceites de a l g o d ó n vuelven á estar en 
alza, y á t a l grado de pe r fecc ión y ref inamiento 
e s t á su d e s t i l a c i ó n que a l m á s pe r i to se le hace 
pasar por aceite de o l iva , si nada se le advier te , 
ó no tiene á mano los reactivos q u í m i c o s nece-
sarios que le d e s é n g a ñ e n , caso de que pueda 
sospechar algo. 
Por lo que pueda suceder, y recordando los 
disgustos que este asunto cos tó o t ra vez, da -
mos la voz de alerta á nuestras autor idades. 
Casi todas las C á m a r a s de Comercio f rance-
sas del extranjero han informado en contra del 
sistema proteccionista de la C o m i s i ó n de A r a n -
celes de la vecina r e p ú b l i c a . 
Dicen que el resultado de este sistema se rá 
l a p é r d i d a de las s i m p a t í a s que t iene Francia 
en el extranjero, s in n i n g ú n provecho para ella. 
Los p e r i ó d i c o s insertan los considerandos de 
la orden del d í a aprobada por la C o m i s i ó n de 
fomento y p r o t e c c i ó n de l a e x p o r t a c i ó n f r a n -
cesa. 
L a parte m á s impor tan te dice: 
« C o n s i d e r a n d o que los Aranceles propuestos, 
t an to por el Gobierno como por la C o m i s i ó n de 
Aduanas , s i fuesen adoptados p r o d u c i r í a n l a 
r u i n a de Francia , el aislamiento de nuestro 
p a í s enmedio de todas las naciones civi l izadas, 
l a p é r d i d a de su indus t r i a y la fal ta de t rabajo 
de mil lares de obreros, desecha por u n a n i m i -
dad dicho proyecto de Aranceles, y pide el res-
tab lec imiento del r é g i m e n e c o n ó m i c o que ha 
pe rmi t i do á Francia soportar victoriosamente 
las adversidades que le han perseguido durante 
veinte a ñ o s , y á las cuales no hubiera pod ido 
hacer frente n inguna o t ra n a c i ó n . » 
L a e x p o s i c i ó n en que se hacen estas declara-
ciones ha sido entregada a l M i n i s t r o de Co-
mercio. 
Sobre el mercado de vinos de la p rov inc ia de 
Huesca dice E l Diar io de esta cap i ta l l o s i -
guiente: 
« E l mercado de vinos de Huesca ha ten ido 
sus p e q u e ñ a s a l ternat ivas durante el i nv i e rno , 
pero vemos que ahora se han repuesto algo los 
precios de los de pr imera cal idad, procedentes 
de los pueblos del pie de l a sierra y de algunos 
de l Somoutano de Huesca. H o y se ha act ivado 
un poco m á s el tráf ico y es precisamente en los 
vinos secos, de grados y de color ro jo (sangre de 
toro) para ser conducidos á Franc ia . Los me-
dianos vinos que aun cuando tengan bastantes 
grados de alcohol poseen color v iolado, apenas 
t ienen salida para el extranjero hoy, pero s í son 
buscados para hacer coupages en otras plazas. 
L o s vinos dulzainos de la parte media y baja 
de l a prov inc ia , no t ienen gran co locac ión , pero 
creemos que s e r á n vendidos durante la p r i m a -
vera aunque no sea m á s que para el consumo 
p ú b l i c o , sobre todo durante la siega. 
Como se ve, á pesar de los bajos precios y de 
la g r an competencia, t o d a v í a es el v i n o el ú n i c o 
elemento que trae intereses a l p a í s , cosa que 
hoy m á s que nunca hemos de tener en cuenta 
para pedir resoluciones arancelarias que f a c i l i -
ten la e x p o r t a c i ó n de t an valioso producto: que 
no recarguen n i d i f icu l ten las transacciones, y 
que se busque á todo trance mercados donde co-
locar con fac i l idad y e c o n o m í a nuestros ca ldos .» 
P r o p ó s i t o s de la C á m a r a A g r í c o l a de M a l d á : 
« U n i d o s , conseguiremos que desaparezca la 
odiosa contribución de consumos, haciendo que 
los valores fiduciarios, exentos ds todo tributo, por 
ser patrimonio de los privilegiados, con t r ibuyan 
al i gua l que la agr icu l tu ra , á soportar las cargas* 
del Estado. 
Unidos , el labrador o b t e n d r á capitales ba ra -
tos, por medio de c r é d i t o a g r í c o l a é i n d u s t r i a l . 
Unidos , tendremos buenos caminos vec ina-
les, ferrocarriles e c o n ó m i c o s , y los canales de 
riego que tanto hemos menester. 
Un idos , obtendremos buenas leyes arancela-
rias que protejan nuestros naturales productos 
de sus similares extranjeros y fomenten y m e -
j o r e n la c r í a de ganados, la f ab r i cac ión de. p r o -
ductos a l iment ic ios , y el cu l t i vo y boni f icac ión 
de las muchas plantas texti les que p o d r í a m o s 
cu l t iva r , y que hoy alcanzan una gran demanda 
comercial; y , por ú l t i m o . 
Unidos , obtendremos el elemento intelectual 
que hoy fal ta a l agr icu l tor , cercenando l i teratos 
y jur isconsul tos á las Universidades, para darle 
Ingeniero^ a g r ó n o m o s y expertos capataces que 
le e n s e ñ e n los m ú l t i p l e s adelantos de l a ciencia 
en el noble arta de c u l t i v a r . » 
Cier to: unidos los agricul tores c o n s e g u i r í a n 
lo que, con tanta j u s t i c i a como necesidad, v i e -
nen pidiendo; pero, para que l a deseada u n i ó n 
se realice, menester es que en los pueblos so-
brepongan el gran i n t e r é s de la p r o d u c c i ó n á 
los de b a n d e r í a p o l í t i c a , y á otros t o d a v í a m á s 
mezquinos, que traen á m a l andar á nuestras 
comarcas. 
jTAfi Standard, o c u p á n d o s e de la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a por que atraviesa la R e p ú b l i c a A r -
gent ina , hace constar que los temores de una 
bancarrota en aquel p a í s se a c e n t ú a n cada d í a 
m á s , y que el p lan e c o n ó m i c o Seguido hasta 
ahora por e l Gobierno de Buenos Aires es i n s u -
ficiente para salir de la apurada s i t u a c i ó n en 
que se encuentra. 
De Real orden se ha dispuesto que en v i s ta 
del desarrollo que en algunas provincias t o m a 
la i n v a s i ó n filoxérica, se recomienda á las co-
misiones ambulantes creadas, á l a i n s p e c c i ó n , 
v ig i l anc ia y e x t i n c i ó n de l a te r r ib le plaga, se 
observe escrupulosamente cuanto se ordena en 
la ley de 18 de Jun io de 1885 y reales ó r d e n e s 
posteriores. 
Escriben de M a r s á que entre el A y u n t a m i e n -
to y mayores contr ibuyentes se trabaja a c t i v a -
mente para acordar la fecha en que ha de cele-
brarse anualmente una feria de ganado, l a n a r 
y c a b r í o , caballar y asnal, previos los requ i s i tos 
Los agricultores de Tortosa e s t á n satisfechos 
del aspecto que ofrecen, en general, los o l i v a -
res. L a florescencia dicen que se presenta m u y 
bien , y por poco que favorezcan las l l u v i a s en 
lo venidero, l a cosecha p r ó x i m a s e r á a b u n -
dante . 
E n cambio se confirma la fa ta l s i t u a c i ó n en 
que han quedado los algarrobos por efecto de 
los hielos de inv ie rno . L o s r e t o ñ o s de dichos 
á r b o l e s son escasos, las cortezas se agrietan 
en su inmensa m a y o r í a , y todo hace temer que 
sean muchos los á rbo l e s v í c t i m a s de aquellos 
intensos f r í o s . 
Con t a l mo t ivo , los agricultores se mues t ran 
a l a r m a d í s i m o s , no só lo en nuestra comarca, sino 
en los pueblos de Pere l ló y V a n d e l l ó s , donde 
seguramente m o r i r á n m á s de las tres cuartas 
partes. 
E l E xcm o . Sr. M a r q u é s de U r q u i j o ha hecho 
á l a Excma: D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de A l a v a el 
dona t ivo de la considerable can t idad de 6.000 
pesetas con destino á los presupuestos de l a 
Granja Modelo de esta p r o v i n c i a correspon-
dientes á los a ñ o s e c o n ó m i c o s 1891-92 y 1892-93, 
ó sea 3.000 para cada u n o . 
Los agricultores de Badalona se lamentan de 
una nueva plaga que ha invad ido las v i ñ a s de 
aquel t é r m i n o . 
N o se t ra ta de la filoxera n i del mildew, n i de 
n i n g u n a de las plagas conocidas : se t ra ta de 
una i n v a s i ó n de conejos que se comen y des t ro-
zan los brotes de las cepas. 
S i no e s t u v i é s e m o s en época de veda, con 
p e r m i t i r que acudieran los cazadores de la c o -
marca, p ronto se e x t i n g u i r í a la p laga ; pero s i 
ahora l a emprenden á t i ros con ellos se fal ta á 
la ley, y corre riesgo e l que la i n f r i n j a de r e c i -
b i r el consiguiente correctivo. 
L a nevada que recientemente ha c a í d o en 
Prades, F e b r ó , Almusara , A b i o l , Capafons y 
otros pueblos l i m í t r o f e s de la prov inc ia de T a -
rragona, ha ocasionado grandes d a ñ o s en los 
sembrados. 
E n l a p r o v i n c i a de M á l a g a se ha dado e l 
caso, q u i z á s con lamentable r e p e t i c i ó n , de que 
la R i p a r i a p lantada en algunos v i ñ e d o s filoxe-
rados se malogre á los dos ó tres a ñ o s de peno-
sos sacrificios, lo cual equivale á una nueva 
r u i n a para no pocos agricultores; se p u b l i c a r á 
en breve el resultado del reconocimiento que 
se ha hecho, para dar á conocer l a clase ó ca-
l i d a d de l a v i d p lan tada , y l a naturaleza del 
terreno , con el fin de evi tar en lo sucesivo nue-
vos perjudiciales errores. 
Los v inos del R o s e l l ó n alcanzan los s i g u i e n -
tes precios: 22 á 25 francos la carga (120 l i t ro s ) 
por los de 8 á 9 grados; 31 á 35 los de 11 á 
11,50 i d ; 37 á 43 los de 12 á 13°. Las clases 
m á s selectas se cotizan en aquella r e g i ó n f r a n -
cesa de 47 á 55 francos la carga. 
E n Beziers, Narboua y otras comarcas p r o -
ductoras de l M e d i o d í a de Francia han m e j o -
rado ú l t i m a m e n t e los precios del v i n o . 
E l Presidente de la C á m a r a s indica l del co-
mercio a l por mayor de vinos y e s p í r i t u s d e l 
Sena gestiona act ivamente para que los v inos 
con m á s de 2 gramos de sulfato de potasa p o r 
l i t r o , puedan c i rcular l ibremente de negociante 
á negociante. 
N a d a m á s j u s t o que la l i be r t ad que se p r e -
tende, n i nada m á s conforme al e s p í r i t u y l a 
le t ra del proyecto de ley aprobado rec iente-
mente por l a C á m a r a de los D ipu t ados ; pues 
esta d i s p o s i c i ó n lega l l i m i t a l a p r o s c r i p c i ó n de 
los v inos enyesados, es dec i r , con m á s de 2 
gramos de sulfato de potasa por l i t r o , á l a e n -
trega para la venta , conforme d i j i m o s a l c o -
mentar el referido proyecto de ley . 
C A M B I O S 
SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Dia 16. 
Londres , á la v i s t a ( l i b . ester.) ptas. 
Idem H d [ v ( ídem) i d , 
I d e m á 60 d ¡ v ( í d e m ) ¡d 
I d e m á 90 d | f ( í d e m ) 
P a r í s á la v i s ta 






L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á nuestros s u s c r i p -
tores sobre el anunc io que inser tamos en l a 
p lana correspondiente A los vinicultores, pa ra 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da t a n seguros resul tados c o n t r a 
el áijrio y ácido de los v inos . 
LOS VINOS OÜE T U E R C E N 
y p ierden s u t ransparencia puestos en p rueba 
a l aire l i b re a f i rman su color con La Enófila. 
A r r e g l o de vinos dulces ^abocados), t u r b i o s , 
picados, etc. D i r i g i r s e con sello á F . M o n t e r o , 
C á s a s e l a de A r í ó n ( V a l l a d o l i d ) . (4) 
m ESTABLEÜMIEMO 
DE 
m m m m , m m u u y simientes 
de L . R A C A U D , horticullor 
Paseo de Torrero (ZARAGOZA). 
Grandes premios de honor y de mérito en var ias 
Exposiciones. 
C u l t i v o s especiales en grandes cant idades 
de á r b o l e s f ruta les y de adorno, á r b o l e s para 
paseos v carreteras , planteles var ios para l a 
r e p o b l a c i ó n de los montes . 
Vides Amer icanas de p r o d u c c i ó n d i rec ta y 
porta-ingertos, las m á s vigorosas y m á s resis 
tentes á la filoxera. 
E x p o r t a c i ó n para todas las p rov inc ia s de 
F . spaña y del ex t r an j e ro . Confianza y esmero 
en sus e n v í o s . C a t á l o g o s francos por correo á 
qu ien los pida . 
Sulfate d corirs 
pureza ga ran t ida 98i99 por 100, de las p r i m e -
ras marcas inglesas y francesas. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
D i r i g i r los pedidos a l d e p ó s i t o de San Se-
bastián (Guipúzcoa), á los s e ñ o r e s 
M. L4BUHE Y J . ETCIURT 
C O M I S I O N I S T A S E N V I N O S 
M a d r i d , Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
D D 
J 
í l ü 
1 l i j A I S VlittAS DE ESPAM 
T e l l i lTI l 1)1 O M j w i • 
OCIEDAD E N COMANDITA POR ACCIONES, FUNDADA EN P A R I S POR A G R I C U L T O R E S ESPAÑOLES E L AÑO D E 1888 
C A P I T A L : 250.000 F R A N C O S 
Con. autorizacidn lo¿;«l p a r a e l e v a r l e á 1 . 0 0 0 . 0 0 0 de francos», 
seg via lo ex i jan las operaciones eomex'ciales. 
I N T E R M E D I A R I O D E L A S O C I E D A D Y L O S R E M I T E N T E S 
E L BAMCO P E E S P A Ñ A 
" ^ u s corresponsales en Francia reciben las sumas que corresponden á los anticipos en metálico de 60 por 100 del valor de las 
mercancías consignadas á la Sociedad y las que resulten por saldos de ventas, para su efectividad en España por el Centro ó Su-
cursales del mencionado Establecimiento. 
Domicilio social, Almacenes, Depósitos, laboratorios, Caja, Oíícinas centrales: 




para la campaña comercial de 1890 91 ?e facilitarán á los vinicultores todos los datos relativos á la exportación de sus pro-
ductos ordinarios y finos á Francia, condiciones de los anticipos, envío de muestras, tarifa de transportes terrestres y marí t imos, 
de almacenaje y conservación, alquiler.de piperío, comisiones de venta y corretajes, precios de los mercados franceses, etc., en 
los puntos siguientes: 
VALENCIA, ALICANTE, CASTELLÓN Y CUENCA.—Sucursal núm. 1: Representante, D. Juan Trilles, propietario, Valencia (Conserjería, núm. 2). 
TARRAGONA.—Sucursal núm. 2: Representante, Sres. Nogués y C.*, propietario (Tarragona), 
MuuciA.—Sucursal núm. 3: Representante, D. Luis García Andreu, propietario (Yecla). 
ALBACETE.—Sucursal núm. 4: Representante, D. Giermán León y Vera, propietario (Albacete). 
CASTILLA LA NUEVA.—Sucursal núm. 5: Representante, D. Luis Aner, del Comercio, Prado, 17 (Madrid). 
AltAGÓN.—Sucursal núm, 6: Representante, D. Pablo Valero, propietario, Zaragoza (Mayor, 43) y Paniza (Campo de Cariñena). 
B A L E A R E S . — S a c i u s a l núm, 7: Representante, D. Gabriel Alzamora, propietario (Palma de Mallorca), 
CASTILLA LA VIEJA,—Sucursal núm, 8: Representante, ü . Angel Alvarez Taladrid, propietario, Valladolid (plaza del Museo, 8.) 
LEÓN.—Sucursal núm. 9: Representante, D. Francisco Agustín Bálgoma, propietario (Villafranca del Vierzo), 
ANDALUCÍA.—Sucursal núm. 10: Representante, D. Manuel Vázquez López, propietario (Huelva), 
LÉRIÜA.—Sucursal núm. 11: Representante, D. Francisco Lamolla, Lérida (calle Mayor), 
Sucesivamente se publicarán los demás señores representantes y las restantes Sucursales. 
Cada uno de estos señores enviará, también por el correo, las instrucciones impresas que se le pidan para facilitar el conoci-
miento de los productores sobre la exportación de sus vinos á Francia. 
Al fin de cada trimestre se publicará en los periódicos principales de España y Francia el balance de operaciones mercanti-
les de la Sociedad. 
Las reclamaciones que pudieran existir, las informaciones más extensas que se necesiten, cuanto los vinicultores juzguen 
necesario á sus intereses, g-arantías, operaciones, etc., dirigdrán sus cartas al Gerente de la Sociedad en esta forma: 
F M C I A ~Sr. Marlío de Olías, Parque de Bercy, en Charenlon (Sena). 
FABRICANTES 
DE 
U U m BOIüItLESAS 
de 225 litros. 
Precios desde 9,50 francos 
en adelan te. 
P. G I RAUD 
EN GABARMC, POR CAÜILLAWOIE 
F R A N C I A 
v a l l s w i m m 
INGENIEROS 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y C O N S T R U C C I O N 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHB, RUNDA DE SAN l'ARLO) 
BARCI- LONA. 
Premiados con ]9 medallas de Oro, 
Plata , y Diplomas de honor y de 
progreso, por sus especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, mov idas por c a b a l l e r í a j 
por m o t o r , 
F á b r i c a s de chocolates, 
F á b r i c a s de ha r inns . 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v i n o s . 
M á q u i n a s de vapor , Motores á 
gas, T u r b i n a s , etc. , etc. 
Especia l idad en prensas h i d r á u -
l icas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus sis temas p r i v i l e 
giados. 
Direcc ión para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCF.LONA 
Teléfono núm. 595 
M I L D E W 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Ins t rucc iones p r á c t i c a s para com-
b a t i r estos tres enemigos de l a ¡vid, 
pub l icadas én Mftvo de 188(5 por l a 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E -
R E A L E S . 
Precio de cada e jempla r , 25 cén-
timos de peseta. 
Exposición Universal 1889, fuera de concurso; miembro 
del Jurado, Cruz de la Legión de honor. 
EGI10T, 19, 21, 23, rué Mathis, P A R I S 
A L A M B I Q U E S 
Y 
Aparatos para la des-
tilación de vinos, heces, 
etc., orujos , etc. , la fa-
b r i c a c i ó n de l c r é m o r 
t á r t a r o , la ca le facc ión 
de v inos , etc. 
Se envía gratis el Catálogo ^Jj 
Á M A T A R LA L A N G O S T A , LA O R U G A 
Y DEMAS INSECTOS 
con el liquido prenviado con el primer premio en Certamen Nacional 
en los campos dt Mascaráúiié el 13 de Mayo d t l año ¿te 1890. 
S u » á i i t ó r é é , los . \res. \ azulilla Hermanos, han acordado ceder su apre-
ciado l í q u i d o en esencia, para economia y comodidad de los consumidores , 
c u y o l í q u i d o t i t u l a n A C Í t l O Í G I I Í C O TOjO envasado en la tas , a l 
precio de u n a peseta el kilo, puesto sobre v a g ó n en la e s t a c i ó n de 
L. 1 N A R E S 
Nues t r a esencia es inofenisiva; t an to es a s í , que recomendamos á los que 
t engan c a b a l l e r í a s ú otros an imales con heridas ú otras enfermedades en la 
p i e l , u u t e n con nues t ra esencia la parte do lo r ida , por ser el mejor a n t i s é p -
t i c o conocido. Cuando se t r a t e de cura r , debe usarse p u r o , t a l como se 
r e m i t e . 
Para m a t a r l a l angos ta , se p r o c e d e r á en la f o r m a s igu ien te : 
En cua lqu i e r bote ó vas i ja se pone un k i l o de nues t ro á c i d o , se a ñ a d e n 
20 k i l o s de agua y se p rocura ag i t a r bien esta mezcla . Con el la se r i e g a l a 
langos ta y todo infecto mue re casi i n s t a n t á n e a m e n t e . Para c o m b a t i r la 
o r u g a y d e m á s insectos d i s t i n t o s de l a langosta , deben poner le 25 k i l o s de 
a g u a por uno de esencia. 
C o m o desinfectante no t iene r i v a l y con nues t ro á c i d o pueden desinfec-
tarse los excusados, pozos negros, charcas, estercoleros y d e m á s s i t ios don-
de se desarro l lan ó pueden e x i s t i r los mic rob ios per judic ia les á la sa lud . 
No fac turamos menos de u n a la ta , con peso de 18 k i l o s , n i hacemos l a 
e x p e d i c i ó n s in efectuar p r ev i amen te el pago. 
D i r í j a n s e para los encargos á 
CA ZA LILL A HERMANOS 
L I N A H E S 
Á L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A - C I D l F I C A D O I i POR E X C K L K N C I A 
Este p roduc to es eficaz, s i n g é n e r o a l g u n o de duda , y especialmente 
con t r a el agr io y á c i d o de los v inos . Su uso es conocido desde hace i n f i i i tos 
a ñ o s . E l resul tado es perfecto y comple tamen te inofens ivo para la sa lud , 
c o m o lo prueban los a n á l i s i s practicados por diferentes q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cant idad hay suficiente pa ra 
desacidificar 400 arrobas de v i n o ó sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos enviando un sel lo para s u r e m i s i ó n á D. A n t o n i o de l 
Cer ro : ca l le del Espejo, n ú m . 9, M a d r i d . 
O H A N U K P Ó S i T O 
D E 
B I A O U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS * 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s Bombas para todos los | 
— G u a d a ñ a d o r a s . — usos —Pansas para i 
c , j D • I v í n o y a c e i t e . — A l a m - • 
S e g a d o r a s . - R a s t n - i ^ J s _ Filtros _ | 
l í o s . — C r i b a s . — Cor - ! Calderas para es tu- § 
t a - r a í c e s . — C o r t a - p a - l f a r . — T o d a clase dea? 
j a s . — Desgranadoras a r t í c u l o s para la ela- tt 
, „ . r, b o r a c i ó n y comercio a 
de m a í z . — Prensas A • r)j, „ i F 
de vinos.—Basculas , f. 
para paja. — T r i l l a - T I J E R A S para podar é 
doras. i i n j e r t a r . 
G r a n rebaja de precio en el pulverizador/lHóéi modif icado á tres pulverizaciones distintas. E l me jo r de cuantos 
aparatos se conocen para c o m b a t i r el mtldiu y el ú n i c o p remiado con « O b j e t o de A r t e » ofrecido por el se-
ñ o r M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de Eranc i a en la E x p o s i c i ó n Un ive r sa l de P a r í s de 1H89. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y f r a n c o . 
Pulverizador EL RELAMPAGO Pesetas 45 
* EXCELSIOR » 45 
» ECONOMICO » 35 
Alberto Afiles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Noel de París. 
C O N S T U U C C I O N D E A P A R A T O S D E D E S T I L A C I Ó N 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Jnstalación completa de d e s t i l a c i ó n de v inos , orujos , granos , r e m o -
l a d l a , melaza, etc. 
Aparatos de dest i lac ión continua, p roduc iendo de u n a vez a lcohol 
de 40 grados . 
Aparatos de rect i f icac ión. Nuevos a l ambiques de doble j u n t a h i -
d r á u l i c a , los mejores y m á s secil los cons t ru idos hasta h o y , y los más 
baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para agua , a lcohol , aceite y 
todo lo que se refiere á c a l d e r e r í a de cobre y h i e r ro . 
R O N D A D E T O L E D O , N Ú M 
M A D R I D L E O N C I O G A R R E . 
Una casa de vinos de Champagne 
sol ic i ta representante con buenas re-
ferencias -
Escr ibi r P . S., 101 , L i s t a de Co-
rreos, M a d r i d . 
C a t á l o g o s g r a t i s á qu ien los pida.—So r e fo rman a lambiques a n t i g u o s y se ponen a l nuevo sis tema.—Se cambia 
ó c o m p r a cobre y metales viejos . 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO R1VIÉRE 
A N T O M O R I V I É R K 
SUCESOR EN EL RAMO DK MOLINERIA 
Apara tos modernos para l a m o l i n e r í a . —Correas 
para t r ansmis iones , accesorios y he r ramien ta s para f á b r i c a s de ha r ina . 
Piedras de L a F é r t é y de la D o r d o ñ a . — N u e v o rayonado s i s tema « B e r n a r . » 
D e p ó s i t o de te j idos m e t á l i c o s , cr ibas v cedazos de l a casa 
F R A N C I S C O R r V I E R B — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 2. 
Depósito: Calle de Zurita, 32. 
UTENSILIOS 
V l M C O U S \ AGRÍCOLAS 
— o — 
H A U P O L D , - M ALAGA. 
PASILLO SANTO DOMINGO, 1& 
